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De argumenten, op grond waarvan HEss besluit tot het bestaan 
van een bivalente reflexwerking van de nervus vagus, zijn onjuist. 
Pfl ügers Arch. 237, 24, l!l36. 
II 
De paradoxale reflex van HEAD is niet een werkelijke reflex, maar 
een reactie op het onwerkzaam worden van collapsreceptoren door 
longinflatie bij afwezigheid van een strekreceptorreflex. 
J. Physiol. JO, 27!J, 1889. 
III 
De in de long gelegen collapsreceptoren hebben een functie bij 
de handhaving van het normale ademniveau. 
Helv. physiol. pharm. acta 12, suppl. 10, l!l54. 
IV 
De veronderstelling van KARRER, dat het dwarsgestreepte hart­
spierweefsel in de wand van de longvenen als "perifeer hart" mee­
helpt een deel van de stromingsweerstand te overwinnen, is onjuist. 
J. Biophys. Cytol. 6, 383, l!J5!J. 
V 
Het amnionvocht wordt in de latere stadia der zwangerschap ook 
voor een deel in de foetale long afgescheiden. 
Proc. Soc. Exp. Bio!. 101, 842, l!J5!J. 
VI 
Teneinde een betere onderscheiding mogelijk te maken tussen 
infectie der urinewegen en verontreiniging van de urine, is een 
kwantitatieve beoordeling der urinekweek noodzakelijk. 
Pediatrics 23, 441, l!l/i!l. 
VII 
De proeven van DAVIS en PATTER leveren geen bewijs voor het 
voorkomen van intra-uterine adembewegingen van het foetus onder 
ph ysiologische omstandigheden. 
Am. J. Clin. Path. 32, 308, l!l5!l. 
J. Am. i\I. Ass. 131, l l!l4, l!J4ü. 
VIII 
Bij kinderen met leermoeilijkheden moet gedacht worden aan het 
choreatiforme syndroom. 
Wien. meel. Wschr. 109, 4fü, 1!15!1. 
IX 
Het lage cholesterolpercentage van het plasma bij patienten met 
een afsluitingsicterus door een carcinoom van de pancreaskop, kan 
niet, zoals STANLEY e.a. veronderstellen, verklaard worden door een 
verminderde verestering van cholesterol in de darmwand. 
N. England J. i\I. 261, 368, 195!1. 
X 
De paragraaf over de kunstmatige ademhaling in het Oranje 
Kruis-boekje dient ten spoedigste te worden herzien. 
XI 
De index volgens N 0RDIN en FRASER blijkt klinisch goed bruik­
baar te zijn om de uitscheiding van anorganisch fosfaat in de urine 
ten opzichte van de fosfaatspiegel in het serum te kunnen beoordelen. 
Lancet I, 947, l!JGO. 
XII 
De osteofonie is een waardevol diagnosticum voor fracturen bij 
bewustelozen. 
Surg. Gyn. Obst. 106, 713, 1958. 
XIII 
Het verdient aanbeveling om bij onderzoek van de functie van het 
centrale zenuwstelsel bij proefdieren door middel van prikkeling 
met diepte-electroden, niet te volstaan met de anatomische plaats­
bepaling van de electrocoagulatiehaard, doch tevens de na enige tijd 
optredende degeneraties te onderzoeken. 
XIV 
De viering van een gemeenschappelijk avondmaal in de protes­
tantse kerken, zal een versterking van de oecumenische gedachte 
met zich meebrengen. 
XV 
Het verkeer, dat zich op een rotonde bevindt, dient voorrang te 
hebben. 
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